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2019 年度デザイン計画特講A
	 4 月 15 日（月）	 	東洋大学　ライフデザイン学部人間環境デザイン学科	 池田千登勢氏	
ライフデザイン学研究科人間環境デザイン専攻　教授
	 4 月 22 日（月）	 衣服造形家，デザイナー	 眞田　岳彦氏
	 5 月 13 日（月）	 アーティスト	 舘鼻　則孝氏
	 5 月 20 日（月）	 内原智史デザイン事務所	 内原　智史氏
	 5 月 27 日（月）	 EDAYA　代表	 山下　彩香氏
	 6 月 3 日（月）	 熊本市熊本城調査研究センター　所長	 渡辺　勝彦氏
	 6 月 10 日（月）	 デザイナー	 清水　慶太氏
	 6 月 17 日（月）	 株式会社ライゾマティクス　代表	 齋藤　精一氏
	 6 月 24 日（月）	 KEISUKEYOSHIDA　デザイナー	 吉田　圭佑氏
	 6 月 26 日（水）	 NPO法人ハマのトウダイ　代表	 岡部　祥司氏
	 7 月 1 日（月）	 （株）パルコ「ACROSS」　編集長	 高野公三子氏
	 7 月 22 日（月）	 永山祐子建築設計　主宰	 永山　祐子氏
	 8 月 1 日（木）	 福永紙工株式会社　代表取締役	 山田　明良氏
	 8 月 1 日（木）	 	株式会社トモダチ代表取締役	 梶　　友宏氏	
クリエイティブディレクター
10 月 7 日（月）	 サントリー文化財団　上席研究員	 山内　典子氏
10 月 14 日（月）	 NPO法人文京歴史的建物の活用を考える会　理事	 多児　貞子氏
10 月 21 日（月）	 オルビス株式会社　代表取締役社長	 小林　琢磨氏
10 月 31 日（木）	 テキスタイルアーティスト	 吉澤　　葵氏
11 月 18 日（月）	 平山郁夫シルクロード美術館　副館長	 平山　東子氏
11 月 25 日（月）	 	MTDO代表	 田子　　學氏	
慶応義塾大学　大学院　SDM　特別招聘教授ほか
12 月 2 日（月）	 o＋h　協同主宰	 大西　麻貴氏
12 月 9 日（月）	 KOTOHAYOKOZAWA　デザイナー	 横澤　琴葉氏
12 月 16 日（月）	 TAKT	PROJECT	 吉泉　　聡氏
12 月 23 日（月）	 トヨタ財団国際助成グループ　プログラムオフィサー	 利根　英夫氏
	 1 月 6 日（月）	 株式会社糸編　代表	 宮浦　晋哉氏
	 1 月 20 日（月）	 フラワーアーティスト／フラワースタイリスト	 宇田　陽子氏
	 1 月 27 日（月）	 株式会社Verse	 伊藤　国史氏	
	 木田小百合氏
